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ESTUDIS 
Durant el Barroc, als segles XVII i XVIII, conseqüència evident de Timportant dinamisme 
econòmic i demogràfic de la ciutat, existien a Mataró molts tallers d^escultors. 
Rafael Soler i Fonrodona, que ja va documentar el taller d'Antoni Riera, pare, inicia 
Testudi dels Llobet, fusters i escultors de Mataró, que a més són ascendents directes de la seva 
muller. 
ELS LLOBET, 
CONSTRUCTORS DE RETAULES AL SEGLE XVII 
La primera notícia que tenim de Joan Llobet, 
fuster, és en el registre del baptisme del seu fill 
Joan, el 20 de maig de 1610 (1). Aquest noi havia 
de continuar el taller de! seu pare i el trobarem 
també, més endavant, col·laborant en la construcció 
de diversos retaules, tots actualment destruïts, dels 
quals no ha restat cap testimoni gràfic. 
El primer treball que coneixem de Joan Llo-
bet, pare, és la construcció d'un armari destinat a la 
notaria de l'església de Mataró, encarregat pel rec-
tor de Santa Maria Pere Pau Pou. El contracte fou 
autoritzat pel notari Joan Pongem el 13 d'abril de 
1630. (2) 
L'any 1633 Joan Llobet contractà la construc-
ció del retaule del Roser de l'església parroquial de 
Sant Esteve de Canyamars (3) i l'any 1636 el de 
Sant Isidre de la parròquia de Sant Iscle i Santa 
Victòria de Dosrius. Ambdues obres foren contrac-
tades conjuntament amb el seu fill Joan. (4) 
Una prova del prestigi que havia assolit Joan 
Llobet, és que l'any 1637 fou seleccionat per fer la 
visura del sagrari de Santa Maria de Mataró, que 
havia construït l'escultor mataroní Jaume Vendrell. 
(5) 
El Museu Arxiu de Santa Maria conserva a la 
cripta de la capella dels Dolors la pedra de la sepul-
tura de Joan Llobet, fuster, datada l'any 1640. En-
cara que d'aquells anys no tenim els registres dels 
òbits, el testament del seu fill Bartomeu, de l'any 
1641, ens indica clarament^// de Joan, difunt. (6) 
Mort el pare l'any 1641, s'examinen per poder 
exercir l'ofici de fuster els dos germans Llobet, Joan, 
fill de la primera esposa Margarida, i Bartomeu, fill 
de la segona. Antiga Campins. (7) 
Joan Llobet, el mateix any, rep dels pares car-
melites l'encàrrec de construir l'altar major del 
convent de Mataró (8) i també li és encarregat el 
retaule de sant Pau, a l'església de Santa Maria. (9) 
El contracte per a la construcció del retaule de 
Sant Pau fou autoritzat pel notari Geroni Portell i 
Torroella, el dia 15 d'abril de 1641, i subscrit entre 
Joseph Arnau, negociant de Mataró, bisbat de 
Barcelona, de un part, e Joan Llobet, fuster, de la 
mateixa vila, de part altra. 
Les condicions que s'esmenten en el contracte 
són les normalment posades en aquest tipus de 
documents; s'especifica que el retaule ha de ser fet 
conforme lo art d'architector demana i segons la 
traça que li lliura el notari amb la seva signatura. 
Com a termini d'execució de la primera anda-
na s'estableix el mes d'agost següent. I a més es 
disposa que haurà d'assentar-se en lo lloch o puesto 
ahont vuy està assentat lo retaula o altar de la 
Gloriosa Sancta Scicília, en la Iglèsia Parochial de 
Mataró. 
El contracte indica igualment que les pasteres 
tindran com a model les de l'altar del Sant Àngel 
Custodi de Santa Maria. Aquest retaule havia estat 
construït l'any 1635 pel fuster mataroní Jaume 
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Pedra de la sepullura de Joan l.lnbei, liisici (l(i4í)). 
MASMM. Cripta dels Dolors. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
Vendrell, segons una traça autentificada pel propi 
notari Portell; l'any 1662 s'havia posat també com 
a model en el contracte subscrit per Antoni Riera 
per a la construcció del retaule de Sant Joan de la 
parròquia de Llavaneres. (10) 
Finalment s'especifica que el retaule, quan sigui 
acabat, haurà de ser judicat per dos mestres experts, 
nomenats un per a cada part, i que el preu assenya-
lat és de cent trenta-una lliures, a pagar en dos ter-
minis, el primer el dia 15 de juny i ei segon un cop 
acabat i judicat el retaule. 
Construït sobre una superfície plana, el retaule 
és format per un bancal, dos cossos o andanes, amb 
tres fomícules cada una, i l'àtic, que forma el re-
mat, amb una fomícuia. Totes les fomícules tenen 
una mida semblant. Vuit columnes d'ordre compost 
emmarquen les fomícules de les dues andanes; te-
nen el fust amb estries helícoïdals i el terç inferior 
omamental. Els pedestals, sota de les pasteres, són 
entallats i com a omamentació tenen un cap de serafí. 
El retaule de Sant Pau presenta la tipologia 
usual dels primers temps del barroc, amb totes les 
figures d'una mida similar. Després, amb el temps, 
els retaules evolucionaran, fent destacar cada vega-
da més la figura central. I aquesta evolució culmi-
narà més endavant quan la decoració servirà només 
per a destacar la figura del titular. 
Podem comprovar la primera evolució en Tal-
tar del Roser de Santa Maria. Un bon exemple del 
darrer tipus de retaules barrocs havia estat l'antic 
retaule de l'altar major, obra de Morató i Gurri, en 
el qual tot es centrava en la figura de la 
Mare de Déu titular del temple. 
Del retaule de Sant Pau tenim una 
fotografia, feta abans de la seva destruc-
ció, pel beneficiat de Santa Maria, Mn. 
Joan Colomer i Trinxer, i per això el 
podem descriure. Tenia com a predel-la 
dos relleus i al centre dues petites fomí-
cules, la inferior, ovalada, amb una imat-
ge de Santa Rosalia, i la de sobre, més 
abarrocada, amb una imatge de la Mare 
de Déu de la Llet. En el contracte no 
figuren aquests detalls i, per tant, no podem 
precisar si es construïren simultàniament 
amb la resta del retaule o si hi foren afe-
gits en efectuar el nou muntatge, en al-
gun dels seus trasllats. 
Retaule de Sant Pau, conegut abans del 1936 com a 
retaule de Sani Ponç, o altar "dels estadants», silual davant de la 
capella dels Dolors, de ta Basílica de Santa Maria. 
Fotografia de Mn. Joan Colomer i Trinxer. 
MASMM. Arxiu d'iinatgcs. 
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Darrerament, el retaule 
era dedicat a Sant Ponç, però 
no hi ha cap dubte que es 
tractava del mateix que d'an-
tic era conegut com 1 altar de 
Sant Pau. Els Goigs en ala-
bança de Sant Pons, sense 
data, però pel seu estil data-
bles al segle XIX, encara 
indiquen que se venera en lo 
altar de Sant Pau Apòstol, en 
la parròquia de Santa Maria 
de Mataró. (11) 
Pel Llibre de resolucions 
de l'Obra, sabem que l'any 
1817 el Gremi de Corders i 
Espardenyers, que tenia com 
a patró Sant Ponç, deixà d'ocu-
par-se de l'altar de Sant Pau; 
en l'inventari que fou presen-
tat a rObra llegim que hi ha-
via dues bacines, la de Sant 
Pau amb una espaseta de pla-
ta i la de Sant Ponç amb la 
croseta xica de Bisbe, que també demostra que en 
el mateix altar es veneraven els dos sants. 
Hi havia també en el mateix retaule les imat-
ges de Sant Policarpi, Sant Llorenç, Sant Narcís, 
Sant Eudald, Sant Llop i Sant Valerià. El fet que 
totes aquestes imatges fossin de la mateixa mida 
facilità els canvis de col·locació, i per aquesta cau-
sa fou anomenat popularment l'altar dels estadants. 
A partir de l'any 1822 l'esmentat gremi dels Cor-
ders tomà a fer-se càrrec del culte de l'altar, que 
prengué com a advocació principal la de Sant Ponç, 
advocació que continuà fms a la destrucció del 
retaule, l'any 1936. (12) 
El retaule estava col·locat aleshores en el 
mur del davant de l'entrada de la capella dels 
Dolors i pel seu estil, evidentment anterior a l'am-
pliació de l'església de Santa Maria, ja suposà-
vem que aquest no era el seu lloc de destinació 
original. 
Ara sabem pel contracte de construcció del 
retaule de sant Pau, que Joan Llobet l'havia de 
bastir en lo lloch o puesto ahont vuy està assentat 
lo retaula o altar de la Gloriosa Sancta Scicilia. 
Goigs de Sant Ponç, venerat a l'altar de Sant Pau de l'església 
parroquial de Santa Maria (segle XIX). 
MASMM. Goigs de Mataró. 
Fornícula del retaule de Sant Pau, representant Sanla Rosalia de Palemi a la cova on es retirà 
per fer penitència. 
Fotografia de Mn, Joan Colomer i Trinxer. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
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Santa Cecília tenia d'antic a Santa Maria un retaule 
gòtic obrat pel famós Lluís Dalmau; tot i amb això 
no podem afirmar si encara existia en aquell temps 
0 ja havia estat substituït per un altre retaule. (13) 
L'any 1571 havien estat dipositades en aquesta 
capella les relíquies dels Sants Crisant, Daria i 
altres. En el document que les autentifica, consta 
també que l'altar tenia aquestes advocacions Sanc-
tus Bartholomei et Aguslini ac etiam Sanctae 
Ceciliae. (14) 
Tot i haver-s'hi construït el retaule de Sant 
Pau, el culte a Santa Cecília seguí en la capella. El 
Bloc Mataroní ens dóna la notícia que el 2! de 
novembre de 1659 es celebraren unes completes en 
honor de la santa, venerada en la capella o altar de 
Sant Pau. 
Seguint l'ordre d'una visita pastoral del 12 de 
novembre de Tany 1592, Ferrer Clariana indica les 
advocacions de les capelles de la nau gòtica de Santa 
Maria. La primera, a la dreta, o sigui on actualment 
hi ha el pas a la capella del Sagrament, era la dels 
pagesos, dedicada a Sant Abdó i Sant Senén; la se-
gona era dedicada a Sant Marc i Santa Llúcia i avui 
encara conserva aquesta darrera invocació; la tercera 
era la de la Concepció, Sant Bartomeu i Santa Cecília, 
i la quarta estava dedicada a Sant Sebastià, i s'hi 
veneraven també Sant Cristòfor i Sant Roc, tres sants 
invocats especialment contra la pesta. (15) 
D'aquesta quarta capella es conserva al Museu 
Arxiu una clau de volta amb el relleu de Sant Sebastià; 
més endavant fou dedicada a Sant Pere, però en el 
remat del retaule, recordant una de les seves anti-
gues advocacions, hi havia fins a l'any 1936 la bella 
pintura ovalada de Sant Cristòfor, també conserva-
da al Museu Arxiu i recentment restaurada. 
El retaule de Sant Pau, construït inicialment 
per a la tercera capella, sofrí dos trasllats. El primer 
el situà a la quarta capella, la de Sant Sebastià, i el 
segon al lloc on subsistí fins a l'any 1936, davant 
de la capella dels Dolors. 
Per una declaració jurada, feta l'any 1745, per 
Joan Anglada, en presència del notari Lluís Bru-
guera, tenim coneixement dels dos trasllats del re-
taule de Sant Pau. Joan Anglada declara que des de 
molts anys era administrador de la Confraria de Sant 
Sebastià, fundada en l'església parroquial de Santa 
Maria i diu textualment: Sahe muy hien que en el 
tiempo que plantaran en dicha Capilla (la de Sant 
Sebastià) el altar que en dicha ïglesia hay hajo la 
invocación de San Pablo, el qual oy se halla tras-
plantado en otra paraje o Capilla de dicha Iglesia, 
los sujetos que entonces cuydaron de plantar dicho 
altar vendieron de conocimiento del Dr. Franciscà 
Llauder, Phro. y Rector actual de dicha Iglesia, la 
piedra que servia de mesa en el altar de dicha Capilla 
a Franciso Casanovas, confitero de dicha ciudad, 
por el precio de siete lihras, para fabricar un val-
cón en la Casa que dicho Casanovas tiene y posehe 
en dicha presente ciudad, en la calle apellidada de 
Santa Maria. (16) 
El Dr. Llauder fou rector de Santa Maria des 
de l'any 1727; per tant el primer trasllat, necessà-
riament, va fer-se després d'aquest any, i el segon 
també abans de l'any 1745, quan s'efectuà la decla-
ració esmentada. 
L'ampliació de l'església de Santa Maria, ini-
ciada l'any 1675 i continuada després segons el 
projecte d'Ercole Torrelli, féu que s'obrissin noves 
capelles, i originà canvis de titulació de les antigues 
ja que moltes advocacions passaren als espais cons-
truïts de nou. 
I tomant a les activitats que coneixem de Joan 
Llobet, tenim constància que l'onze de setembre de 
1646 els obrers de la parròquia de Sant Esteve de 
Canyamars, Pere Pau Figueres, Joan Galzeran i Pere 
Bruguera dels Planells, encarregaren a Joan Llobet 
un moniment per a la seva parròquia, conforme la 
traça feta, i el fuster es comprometé a acabar-lo el 
Dijous Sant primer vinent. (17) 
El 10 de maig de 1652 Joan Llobet morí em-
pestat (18). Havia nascut el 20 de maig de 1610, 
per tant era a punt de complir quaranta-dos anys. 
En l'inventari dels seus béns, fet a instància del seu 
germà Bartomeu, també fuster, hi consta que tenia 
la seva casa al carrer Nou. Entre les eines del seu 
ofici trobem un banc de fuster i un torn per fer 
columnes de retaules. Tenia també una vinya i els 
estris i les bótes per a fer el vi, com era costum en 
les famílies benestants de Mataró. (19) 
Els fills de Bartomeu Llobet, Fèlix i Pere, 
continuaren l'ofici de fuster. A Pere, el trobem entre 
els dirigents de la Congregació dels Dolors que 
signaren !a sol·licitud al Consell de la Vila per a la 
construcció de la capella i també treballant en les 
obres de la Casa de la Vila, com ho havia fet ante-
riorment el seu pare Bartomeu. (20) 
El fill de Pere Llobet, Bonaventura, consta com 
di jove fuster en el registre del seu casament. Final-
ment trobem un Pere Llobet, fuster, fill de Bona-
ventura, que treballà junt amb Gabriel Xiralt i Pau 
Mascort en les obres de fusteria de la Capella dels 
Dolors. (21) 
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Hem pogut documentar cinc generacions de 
fusters Llobet a Mataró, però, més endavant, no 
trobem ja cap membre d'aquesta família que se-
gueixi l'ofici. En canvi a Calella, en l'extensa 
nissaga dels Llobet, descendents tots ells de Bo-
naventura Llobet, fuster de Mataró, trobem fus-
ters en quasi totes les generacions. Actualment 
segueix l'ofici Josep Llobet, que ha confeccionat 
una genealogia familiar en la qual són documen-
tats més de Ires-cents Llobet de primer o segon 
cognom. A Calella foren cremats els llibres dels 
registres sagramentals de la parròquia, cosa que 
ha fel que per a la seva investigació va haver de 
consultar altres fons documentals, vencent im-
portants dificultats. 
Aquesta petita aportació a l'estudi de l'obra 
de Joan Llobet, pare, i de Joan Llobet, fül, confir-
ma el que ja indicàvem en un article anterior sobre 
Antoni Riera: cal un estudi seriós i complet sobre 
la important obra dels tallers mataronins del Barroc, 
durant els segles XVII i XVIII. 
Rafael Soler i Fonrodona 
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